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Se S q u i c e n t e n n i a l
Ho n o r S Da y
co n v o c a t i o n
April 18, 2001
Westbrook Auditorium–Presser Hall
11:00 a.m.
PAST HONOREES
FOR TEACHING EXCELLENCE
1960  William T. Beadles, Insurance
1961  Wayne W. Wantland, Biology
1962  R. Dwight Drexler, Piano
1963  Elizabeth H. Oggel, English
1964  Rupert Kilgore, Art
1965  Dorothea S. Franzen, Biology
1966  Joseph H. Meyers, English
1967  Marie J. Robinson, Speech
1968  Bunyon H. Andrew, History
1969  Wendell W. Hess, Chemistry
1970  Jerry Stone, Religion
1971  Doris C. Meyers, Philosophy
1972  John Ficca, Drama
1973  Robert Burda, English
1974  Max A. Pape, Sociology
1975  Lucile Klauser, Education
1976  R. Bedford Watkins, Jr., Music
1977  Harvey F. Beutner, English
1978  Frank D. Starkey, Chemistry
1979  Fred B. Brian, Art
1980 Sammye Crawford Greer, English
1981 Jerry M. Israel, History
1982 John D. Heyl, History
1983 J. Robert Hippensteele, Biology
1984 Larry M. Colter, Philosophy
1985 Sue Ann Huseman, French
1986 Bruce B. Criley, Biology
1987 Michael B. Young, History
1988 Emily Dunn Dale, Sociology
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English
1990 Thomas A. Griffiths, Biology
1991  Robert C. Bray, English
1992  John D. Wenum, Political Science
1993  Mona J. Gardner, Business and Economics
1994 Paul E. Bushnell, History
1995  James D. Matthews, French
1996  Kathleen O’Gorman, English
1997 Jared Brown, Theatre Arts
1998 W. Michael Weis, History
1999 Michael C. Seeborg, Economics
2000 Teodora O. Amoloza, Sociology
Carole A. Myscofski
Professor of Religion 
Recipient of the 2001 DuPont Award
For Teaching Excellence
“I like to provide students with incredible challenges and 
believe professors should not deliver answers to students, but 
should give them the best questions possible,” said Carole A. 
Myscofski, professor in the Department of Religion and the 
2001 recipient of the DuPont Award for Teaching Excellence at 
Illinois Wesleyan University.
 Myscofski, the university’s first director of the Women’s 
Studies Program, believes that students need to have a basic 
understanding of the liberal arts before being able to improve 
their understanding of more specific areas of expertise. “They 
have to deal with all aspects of life, including cultural issues 
and historical change,” she says, “and that provides the grounding in a well-rounded education.”
 Born in Kansas City, Myscofski grew up in the Chicago area and received her bachelor’s, master’s and 
doctoral degrees from the University of Chicago–an A.B. in history and philosophy of religion (1975), and 
both an A.M. (1976) and Ph.D. (1981) in history of religions from the U of C’s Divinity School, considered 
one of the best programs in religious studies in the U.S. 
 Myscofski first began teaching in 1981 as a lecturer and visiting assistant professor at Loyola 
University.  She taught as an assistant professor at the University of Missouri-Columbia from 1985-90 
before joining Illinois Wesleyan’s faculty in 1991. “Ten years ago, when I came to interview, I had an 
incredibly positive sense of the place,” Myscofski said of her first impressions of Illinois Wesleyan. That 
feeling has only grown. “I have great colleagues who are not only good teachers but also some of the top 
scholars in the country.”
 At Illinois Wesleyan, Myscofski teaches classes on distinctive topics such as Cults in America, Religion 
and Magic, Women and Religions, the History of Islam and The End of the World. Myscofski’s studies 
include Classical Greek and Hellenistic religions and apocalypticism, with a concentration on messian-
ism in the republic of Brazil. She says she first became interested in religion when she took a course in 
Greek mythology as a high school freshman. “I was interested in why people turn to religion in times of 
need, how they find religion and how their connection with it transforms their lives,” said Myscofski.  
  Myscofski’s Ph.D. dissertation on “When Men Walk Dry: The Portuguese Messianic Tradition 
in Brazil,” was published in the Academy Series of Scholars Press in 1986. She also has completed a 
series of articles on marriage and sexuality, women and magic, and women’s confessions to the Brazilian 
Inquisition. As part of her research, Myscofski has made extended visits to Brazil. Her current research 
projects include an examination of the colonial Brazilian concepts of women’s bodies and the nature of vir-
tue, and a study of women and work in religious discourse. 
 Myscofski, who has been vice president and president of the Midwest American Academy of Religion 
(AAR), is editor of the AAR Academy Series for books published in conjunction with Oxford University 
Press.  She has served as the editor for New Religions, for the AAR-sponsored HarperCollins Dictionary of 
Religion, published in 1995.
 Today, for her dedication to the ideals and philosophy of higher education and the liberal arts, 
Professor Carole Myscofski is recognized with the university’s highest teaching honor.
This program is dedicated to the Class of 2001
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding––Bradley D. Hannam ’01, Class President
 Organ Prelude ................................................................................................................... J. Scott Ferguson, Organist
   Associate Professor of Music
  Prelude and Fuge in F Dietrich Buxtehude
   (1637-1707)
 Processional (Please stand) ....................................................................................................Professor Ferguson
  Marche Pontificale Ferdinand de la Tombelle
   (1854-1928)
 Invocation (Remain standing) ......................................................................................Gary P. Thompson II ‘01
 Welcome ........................................................................................................................... Bradley D. Hannam ‘01
 Recognition of Outstanding Seniors and Student Honors .............................................. Roger H. Schnaitter
   Associate Provost
 Recognition of Academic Honors ................................................................................................ Curtis C. Trout
   Associate Professor of Theatre Arts/Scene Design
   James D. Dougan
   Associate Professor of Psychology 
 Tribute to Retiring Faculty ......................................................................................................... Janet M. McNew
                                    Provost and Dean of the Faculty
 Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence .............................. President Minor Myers, jr.
 Presentation of Speaker ...............................................................................................................President Myers
 Address ...................................................................................................................................Carole A. Myscofski
  “Against the Grain: Learning and Teaching” Associate Professor of Religion 
 Presentation of 2001 DuPont Award for Teaching Excellence.......................................................George Poe
   Plant Manager
                                DuPont Ag Products––El Paso
 Announcement of 2002 Honoree for Teaching Excellence ...................................................  Provost McNew
 Alma Wesleyana (Please stand and join in singing)) .......................................................national Hymn
   George William Warren
   (1828-1902)
  From hearts aflame, our love we pledge to thee,
  Where’er we wander, over land or sea;
  Through time unending loyal we will be—
  True to our Alma Mater, Wesleyan.
   –Professor W. E. Schultz
    (1887-1964)
 Benediction (Remain standing) ................................................................................Samantha N. Robinson ‘01
 Recessional (Remain standing) .............................................................................................Professor Ferguson
  Marche Pontificale
 Postlude ....................................................................................................................................Professor Ferguson
  Sonata I Felix Mendelssohn
  Allegro assai vivace (1809-1847)
When college days are fully past and gone,
While life endures, from twilight dream till dawn,
Grandly thy soul shall with us linger on––
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
PHI KAPPA PHI 1922
National scholastic honorary
for students with junior and 
senior standing
Diana Alame ‘01
Rebecca C. Bernard ‘02
James J. Bethmann ’01
Katherine S. Brokaw ‘02
Jay S. Bryant ‘01
Elizabeth Ann Buss ‘01
Joshua B. Butts ‘01
Ryan P. Caldwell ‘02
Terrence L. Chapman ‘01
Aaron R. Clark ‘01
Sara A. Cordes ‘01
Jillian M. Denoma ‘01
Shawn R. De La Mar ‘01
Manali Doshi ‘01
Alyson B. Dougherty ‘01
Julie E. Dusek ‘01
John W. Dyke ‘02
Rachel D. Dziallo ’01
Kyle J. Eash ‘02
Rebecca C. Fredericks ‘02
Sarah D. Fuller ‘02
Elizabeth M. Gage ‘02
Tracy L. Galla ‘01
Josip Glaurdic ‘01
Lisa A. Hampton ‘02
Angela M. Hoffman ‘01
Kathleen T. Hurta ‘02
David Janashvili ‘02
Regan D. Johnson ‘02
Christina M. Kingen ‘01
Craig J. Knoche ‘02
David N. Lapetino ‘01
Alicia C. Levin ‘02
Christine S. Mah ‘01
Melissa A. McMahon ‘02
Catherine L. Miles ‘01
Matthew W. Miller ‘01
Amber L. Munday ‘01
Carilyn J. Nash ‘01
Suzy J. Newberg ‘01
Sara L. Nonestied ‘02
Jennifer J. Owen ‘01
Kyle L. Painter ‘01
Shanna R. Pickens ‘01
Sara L. Powers ‘01
Ileana G. Rau ‘02
Rebecca D. Ray ‘01
Katherine A. Roth ‘02
Erika I. Rozinek ‘01
Cesraéa L. Rumpf ‘01
Dusˇan Sarapa ‘01 
Leila Setork ‘01
Deborah J. Slezak ‘02
John J. Socha ‘01
Nicole L. Tiberi ‘01
Casey D. Twanow ‘01
Allison M. Vinke ‘01
Amanda J. Watson ‘01
Erika L. Wenban ‘01
Laura C. Wieland ‘02
Laura E. Williams ‘01
Linda M. Williamson ‘02
PHI BETA KAPPA 2000
Undergraduate honors organizaa-
tion fostering and recognizing 
excellence in the liberal arts and 
sciences
Diana Alame ‘01
Sabeen Ali ‘01
Amber M. Allen ‘01
Jamin L. Bercaw ‘02
Jay S. Bryant ‘01
Kara L. Burrow ‘01
Elizabeth Ann Buss ‘01
Joshua B. Butts ‘01
Terrence L. Chapman ‘01
Aaron R. Clark ‘01
Chad Corbley ‘02
Sara A. Cordes ‘01
Shawn R. De La Mar ‘01
Jillian M. Denoma ‘01
Elizabeth A. Dierbeck ‘01
Manali Doshi ‘01
Julie E. Dusek ‘01
Rachel D. Dziallo ‘01
Kyle J. Eash ‘02
Eleanor D. Flanagin ‘01
Rebecca C. Fredericks ‘02
Elizabeth M. Gage ‘02
Tracy L. Galla ‘01
Todd J. Germeraad ‘01
Josip Glaurdic ‘01
Laura M. Haage ‘01
Diana J. Hammer ‘01
Lisa L. Hampton ‘01
Mylinh Hau ‘01
Angela M. Hoffman ‘01
Kathleen T. Hurta ‘02
David Janashvili ‘02
Craig J. Knoche ‘02
Nicole S. Lalich ‘01
David N. Lapetino ‘01
Allison M. Lawton ‘01
Esteban G. Lizano ‘01
Amos J. Long ‘01
Catherine L. Miles ‘01
Matthew W. Miller ‘01
Amber L. Munday ‘01
Carilyn J. Nash ‘01
Kyle L. Painter ‘01
Sara L. Powers ‘01
Ileana G. Rau ‘02
Rebecca D. Ray ‘01
Katherine A. Roth ‘02
Erika I. Rozinek ‘01
Cesraéa L. Rumpf ‘01
Dusˇan Sarapa ‘01
Lynne E. Seago ‘01
Leila Setork ‘01
Marta R. Siaba ‘01
John J. Socha ‘01
Kyle R. Stern ‘01
Alison M. Sweeney ‘01
Casey D. Twanow ‘01
Bryan R. Van Hoorn ‘01
Allison M. Vinke ‘01
Joshua J. Wansley ‘01
Amanda J. Watson ‘01
Erika L. Wenban ‘01
Laura C. Wieland ‘02
Laura E. Williams ‘01
Jon M. Wilson ‘01
OUTSTANDING
SENIORS
Susan H. Bae ‘01
Shauna L. Bivens ‘01
Danielle N. Brosted ‘01
Jay S. Bryant ‘01
Terrence L. Chapman ‘01
Shawn R. De La Mar ‘01
Jillian M. Denoma ‘01
Elizabeth A. Dierbeck ‘01
Manali Doshi ‘01
Elizabeth A. Downes ‘01
Julie E. Dusek ‘01
Rachel D. Dziallo ‘01
Tracy L. Galla ‘01
Josip Glaurdic ‘01
Diana J. Hammer ‘01
David N. Lapetino ‘01
Erin S. Lippitz ‘01
Christine S. Mah ‘01
Carilyn J. Nash ‘01
Sara L. Nelson ‘01
Jennifer J. Owen ‘01
Brian J. Payne ‘01
Aaron M. Ray ‘01
Rebecca D. Ray ‘01
Christine R. Rogers ‘01
Erika Rozinek ‘01
Cesraéa L. Rumpf ‘01
Leila Setork ‘01
Nicole A. Skalski ‘01
John J. Socha ‘01
Kyle R. Stern ‘01
Karla L. Stoesser ‘01
Sharon L. Stowe ‘01
Alison M. Sweeney ‘01
Anuradha J. Thakrar ‘01
Steven A. Tymonko ’01
Joshua J. Wansley ‘01
Jon M. Wilson ‘01
HONORS IN THE
COLLEGE OF
FINE ARTS
Art—Exhibition Honor
Thomas S. Grimes ‘01
Theatre Arts–performance
James R. Donisch ‘01
Karl A. Julian ‘01
Jeffrey T. Pins ‘01
Thomas R. Wooldridge ‘01 
Theatre Arts–production
Jennifer J. Owen ‘01
Gretchen M. Schaefer ‘01
Music Theatre  
Karyn N. McNay ‘01
Scott F. Moreau ‘01
AWARD RECIPIENTS
Business
Growmark Scholarship
Regan D. Johnson ‘02
Wall Street Journal Student 
Achievement Award 
Bradley D. Hannam ‘01
William T. Beadles Award 
for Exceptional Achievement 
in Business Administration
James J. Bethmann ’01
Creative Writing
Arthur William Hinners and 
Louise Hinners Sipfle
Poetry Prize presented by
The Academy of American 
Poets
Mark A. Heine ‘01
Honorable Mention
William B. Augustine ‘02
Richard W. Boutcher ‘01
Clockwatch Review Prize for 
Short Fiction
Annie K. Wright ‘03
Honorable Mention
Jason C. Han  ‘03
Jessica L. Montgomerie ‘02
Minority Alumni
Network Awards
Kristin R. Gregory ‘03
Princess K. Johnson ‘02
Ashley E. Pletz ‘04
Samantha N. Robinson ‘01
Music
Presser Scholarship 
Alicia C. Levin ‘02
Natural Science
Andrew E. Russo M.D. 
Memorial Award
Michael S. Pulia ‘01
Wayne Warde Wantland 
Biology Merit Award
Carilyn J. Nash ‘01
Brian J. Payne ‘01
Alison M. Sweeney ‘01
Laura E. Williams ‘01
Nursing
Frances D. Alikonis 
Memorial Award
Ann L. Steele ‘03
Alumnae Association of the 
Brokaw Hospital School for 
Nurses Scholarship 
Amanda L. Cosby ‘02
Patricia Giese Memorial 
Scholarship
Marie C. Watts ‘02
Mary D. Shanks Scholarship
Established by Upsilon Pi 
Alumni Chapter of Alpha 
Tau Delta
Jeanna L. Ebert ‘02
Sara M. Stevenson Memorial 
Scholarship 
Erin E. Bicek ‘03
Risk Management
Central Illinois Chapter of 
CPCU
Andrew G. Rader ‘02
HONORARIES
Alpha Kappa Delta
International sociology honor society
Heather A. Corum ‘01
Cynthia M. Czerwin ‘02
Reneé L. Davidson ‘01
Angela D. Galloway ‘02
Diana J. Hammer ‘01
Kimberley M. Karger ‘01
Kera L. McElvain ‘02
Lena F. Meiss ‘01
Marilee S. Muirhead ‘01
Molly L. Myers ‘01
Sara A. Oberhoffer ‘01
Reshma Patel ‘01
April L. Pecchenino ‘01
Nicole A. Piggush ‘01
Nicole M. Raimondi ‘01
Carolyn A. Reid ‘01
Samantha N. Robinson ‘01
Cesraéa L. Rumpf ‘01
Julia A. Stock ‘02
Kathryn M. Tucker ‘01
Jennifer J. Wait ‘01
Jennifer J. Winters ‘01
Alpha Lambda Delta
National scholastic honor society 
for freshman women
Lydia L. Abel ‘03
Gbemisola A. Adeniran ‘02
Elizabeth N. Anderson ‘03
Kristen L. Anderson ‘03
Barbara M. Ashwood ‘03
Amy M. Austin ‘03
Melanie E. Beckman ‘03
Erin E. Bicek ‘03
Kylee E. Billings ‘03
Stefani L. Bonato ‘03
Kelly M. Buchholz ‘02
Brandy N. Burger 03
Molly J. Carpenter ‘02
Sally A. Centko ‘02
Amy M. Cline ‘02
Kimberly A. Coleman ‘02
Amanda L. Cosby ‘02
Lena M. Cribben ‘03
Jamie L. Davenport ‘03
Alyssa N. De Cesari ‘02
Danielle M. Drogos ‘03
Miranda E. Foster ‘03
Margaret W. Gardener ‘03
Shaun R. Gilbraith ‘03
Amy E. Gorzynski ‘02
Kiley K. Hainds ‘03
Valerie A. Haubenriser ‘02
Amanda J. Hill ‘03
Alissa M. Hoffenberg ‘03
Robin J. Hoffman ‘02
Sarah Johnson ‘02
Kirsten M. Kay ‘03
Holly A. Kennedy ‘03
Amy M. Kiel ‘03
Corrinne M. Kowalski ‘03
Lauren M. Kral ‘03
Abby L. Lohr ‘02
Christine J. Marchessault ‘03
Wendy L. Marquardsen ‘02
Denise E. Miller ‘03
Jessica L. Montgomerie ‘02
Courtney M. Navarra ‘02
Sarah E. Nicholas ‘03
Sara L. Nonestied ‘02
Erin L. O’Neil ‘03
Jennifer S. Ostrowski ‘02
Megan E. Pietrucha ‘03
Kimberly M. Priebe ‘03
Christine R. Printz ‘02
Charlene Recio ‘02
Amanda J. Reeley ‘03
Lisa M. Rich ‘03
Katrina L. Roloff ‘03
Kathryn E. Rosensteele ‘03
Susan M. Roth ‘03
Jennifer M. Ruhl ‘02
Kristin M. Stavnes ‘03
Ann L. Steele ‘03
Dayna L. Vidas ‘03
Sara E. Voelker ‘03
Claudia Von Sosen ‘03
Catherine A. Wachtel ‘03
Jaclyn A. Waters ‘03
Kathryn L. Weber ‘02
Laura L. Williams ‘03
Kara E. Wolff ‘03
Kimberly J. Workman ‘03
Alpha Mu Alpha
National marketing honorary
Kristen L. Carrozza ‘01
Joel T. Castillo ‘01
Bradley D. Hannam ‘01
Elizabeth A. Kensek ‘02
Shelly L. Kleinmaier ‘01
Kelly L. Kostock ‘01
Sarah B. Platt ‘01
Alpha Tau Delta
National honorary for nursing 
majors with sophomore or higher 
standing
Shauna L. Bivens ‘01
Carolyn D. Brown ‘01
Jaclyn E. Burnette ‘03
Amanda L. Cosby ‘02
Allison K. Crouch ‘03
Kristin M. Demeyer ‘03
Lisa E. Diersen ‘02
Michelle N. Dionne ‘03
Jeanna L. Ebert ‘02
Heidi J. Evans ‘03
Kimberly M. Hammond ‘02
Amanda J. Hofer ‘03
Andrea M. Intrain ‘03
Molly K. King ‘02
Amy M. Krupa ‘02
Stephanie A. McClean ‘03
Mandy N. Merchant ‘01
Amanda B. Nierstheimer ‘01
Tammy P. Pittayatikhun ‘01
Elisa Vanessa Puma ‘01
Shaylon C. Siepker ‘03
Penny A. Simons ‘04
Ann L. Steele ‘03
Mary F. Sullivan ‘02
Norelle L. Torno ‘03
Ashley J. Vogen ‘03
Marie C. Watts ‘02
Rebecca S. Wetzel ‘02
Andrea E. Yoder ‘03
Beta Beta Beta
National honorary for biology 
majors
Gaurava Agawal ‘03
Justin W. Allen ‘01
Ketan N. Amin ‘01
Heidi F. Anderson ‘03
Michael A. Bauml ‘03
Kosha N.  Baxi ‘02
Bradley C. Bernard ‘02
David A. Besley ‘02
Kylee E. Billings ‘03
Brandon M. Bockewitz ‘02
Benjamin J. Bregman ‘02
Kevin M. Brennan ‘03
Kara L. Burrow ‘01
Molly J. Carpenter ‘02
Lianne T. Carr ‘01
Wesley J. Chladny ‘01
Margaret L. Chorazy ‘02
Cheryl L. Clauson ‘03
Shawn R. De La Mar ‘01
Manali Doshi ‘01
Kyle J. Eash ‘02
Andrew R. Eckert ‘02
Emily L. Erhart ‘01
Holly C. Fass ‘01
Bryce M. Fincham ‘01
Eleanor D. Flanigan ‘01
Elizabeth M. Gage ‘02
Kiley K. Hainds ‘03
Justin P Hand ‘03
Jeffrey J. Horvath ‘03
Beth A. Hussa ‘02
Cathlene H. Hyun ‘01
Sara M. Irwin ‘02
Kristin L. Johnson ‘02
Erick M. Kawakita ‘02
Melissa N. Keca ‘01
Kristin M. Keller ‘02
Benjamin O Kemp ‘03
Colleen N Kirby ‘03
Amber R. Knight ‘02
Larry K. Kociolek ‘02
Amy M. Krupa ‘02
David N. Lapetino ‘01
Saeyeal R. Lee ‘01
Denise L. Lorenz ‘03
Lindsay A. Luker ‘01
Katherine L. Maietta ‘03
Mike J. Malinowski ‘02
Irene M. Masiulis ‘03
Jennifer L. Matczak ‘02
Angie E.  Mathai ‘01
Andrew R. Medendorp ‘01
Stephanie A. Miller ‘01
Michael A. Morris ‘03
Victoria R. Moss ‘02
Carilyn J. Nash ‘01
Bryce A. Nattier ‘02
Robert S. Nierzwicki ‘02
Jennifer S. Ostrowski ‘02
Matthew C. Oswald ‘02
Steven W. Parkes ‘02
Brian J. Payne ‘01
Michelle A. Rabon ‘03
Aaron M. Ray ‘01
Sarah G. Ray ‘02
Andrew T. Root ‘02
Katherine A. Roth ‘02
Kelly E.  Rowe ‘02
David J. Sander ‘02
Dusˇan  Sarapa ‘01
Laura M. Schauert ‘02
Marmyben J. Shah ‘03
Jeremiah D. Smith ‘03
Julianne J. Smith ‘03
Megan J. Stombaugh ‘02
Alison M. Sweeney ‘01
Ebony G. Tillman ‘02
Kristin M. Tracy ‘03
Adam J. Tuite ‘01
Casey D. Twanow ‘01
Erick R. Varboncouer ‘01
Erika L. Wenban ‘01
Todd M. Wente ‘01
Laura C. Wieland ‘02
Laura E.  Williams ‘01
Jon M. Wilson ‘01
Melanie L. Zupancic ‘03
Egas
Local activities honorary for 
senior women
Danielle N. Brosted ‘01
Jessica A. Caracci ‘01
Jennifer R. Crisanti ‘01
Rachel N. Dawson ‘01
Elizabeth L. Grad ‘01
Kimberley K. Kruse-Nichels ‘01
Amber L. Munday ‘01
Suzy J. Newberg ‘01
Krista B. Nicholson ‘01
Rosemary P. Ryan ‘01
Leila Setork ‘01
Nicole A. Skalski ‘01
Nicole L. Tiberi ‘01
Kimberly H. Turner ‘01
Laura M. Vladika ‘01
Gamma Upsilon 
National media honorary society
Gregory P. Adamo ‘02
Russell Adams  ‘02
Dana N. Barabas ‘03
Jamin L. Bercaw ‘02
Christina L. Calvert ‘02
Kami L. Carter ‘02
Jessica L. Clemmensen ‘03
Alexandra E. DeMonte ’02
John Wesley Dyke ‘02
Gretchen A. Grabowski ‘03
Steven P. Hahnel ‘01
Margaret M. Hartman ‘02
Mylinh Hau ‘01
John F. Heisel ‘02
Elizabeth A. Lewis ‘01
Abby L. Lohr ‘02
Michael E. Lombardo ‘01
Eric J. Lower ‘03
Brian E. Mertz ‘01
Jeannette M. Otis ‘02
Stephanie L. Reinhart ‘02
Camm T. Rowland ‘03
Cesraéa L. Rumpf ‘01
Rosemary P. Ryan ‘01
Andrew C. Stott ‘01
Sharon L. Stowe ‘01
Jaclin M. Szafraniec ‘02
Dayna L. Vidas ‘03
Kathryn L. Weber ‘02
Kelly E. Wright ‘02
Gamma Upsilon Awards in 
Honor of Prof. W.E. Schultz
Managerial Excellence Award
Michael E. Lombardo ‘01
General Excellence Award
Kathryn L. Weber ‘02
Kappa Delta Pi
National honorary for junior and 
senior education majors 
Stacy L. Ammerman ‘01
Julia M. Arnold ‘01
Susan H. Bae ‘01
Kimberly J. Belluomini ‘01
Rhya L. Bloom ‘02
Rebecka E. Busch ‘02
Nikki A. Carnevale ‘01
Mandi Cioni ‘02
Jennifer R. Crisanti ‘01
Jamie L. Diericks ‘02
Christine A. Favia ‘01
Rebecca C. Fredericks ‘02
Tracy L. Galla ‘01
Mary E. Gathman ‘02
Kelly J. Guidotti ‘02
Robin J. Hoffmann ‘02
Sara E. Hornbaker ‘02
Jason A. Johnson ‘01
David N. Lapetino ‘01
Christine S. Mah ‘01
Jennifer M. Marshall ‘01
Rebecca R. Martin ‘01
Amy V. McCabe ‘01
Krista B. Nicholson ‘01
Derek G. Nunamaker ‘01
Jacelyn L. O’Roark ‘01
Kristen R. Prather ‘02
Carol A. Priniski ‘02
Megan L. Richards ‘01
Rosemary P. Ryan ‘01
Lynne E. Seago ‘01
Sarah L. Sipll ‘01
Jaclin M. Szafraniec ‘02
Lisa C. Thomson ‘02
Cindy L. Thorson ‘01
Rachel C. Throckmorton ‘01
Sarah J. Tomkinson ‘01
Linda M. Williamson ‘02
Brian J. Wroble ‘01
Laura A. Wsol ‘01
Carrie R. Zimmerman ‘01
Kappa Pi
International honorary art fraternity
Katherine S. Brokaw ‘02
Kami L. Carter ‘02
Shannon J. Casey ‘03
Catherine A. Clark ‘03
Christina E. Cookas ‘02
Thomas S. Grimes ‘01
Jason C. Han ‘03
Stacy L. Kolegas ‘03
Jason F. Lehnhardt ‘01
Eric James Lower ‘03
Amber D. Matthews ‘02
Brooke A. McDermott ‘02
Jessica E. McDermott ‘02
Karen L. Moser ‘03
Angela L. Nelden ‘03
David Joseph Petraglia ‘02
Kristy L. Ralston ‘01
Camm T. Rowland ‘03
Heidi Kathleen Spring ‘01
Kristin M. Stavnes ‘03
Rachelle R. Street ‘01
Keidria C. Taylor ’03
Lambda Alpha
National anthropology honor 
society
Thomas Michele Carroll ‘01
Elizabeth A. Dierbeck ‘01
Mylinh Hau ‘01
Mark E. Heine ‘01
Sally E. Heinzel ‘01
Rachel Denise Kulasza ‘01
Elizabeth K. Marazas ‘01
Chad R. Maxwell ‘03
Adam J. Tuite ‘01
Kimberly H. Turner ‘01
Jamie Demetra Vilos ‘02
Allison M. Vinke ‘01
Omicron Delta Epsilon
National scholastic honorary for 
students of economics
Gbemisola A. Adeniran ‘02
Nimish Adhia ‘03
Sabeen Ali ‘01
Ketan N. Amin ‘01
Pritam Banerjee ‘01
James J. Bethmann ‘01
Lisa M. Birr ‘01
Kory J. Blumer ‘03
Terrence L. Chapman ‘01
Timofey S. Chekhoyev ‘02
Amy M. Cline ‘02
Jamie L. Davenport ‘03
Tamara L. Davis ‘01
Megan K. DeSerf ‘02
Julie E. Dusek ‘01
John W. Dyke, IV ‘02
Emily B. Fathauer ‘02
Shaun R. Gilbraith ‘03
Andrew A. Giordano ‘02
Juliana Giraldo ‘03
Katherine J. Hampson ‘02
Desislava P. Hristova ‘03
David Janashvili ‘02
Samuel K. Kwainoe ‘02
Alicia M. Lange ‘01
Esteban G. Lizano ‘01
Melinda L. Mannlein ‘02
Kathy-Ann M. Moe ‘02
Amber L. Munday ‘01
Alison J. Oliver ‘02
Bharat H. Pardasani ‘03
Christine R. Rogers ‘01
Jeremy A. Sandford ‘02
Brett R. Schaibley ‘02
Nicole A. Skalski ‘01
Deborah J. Slezak ‘02
Patrick W. Spangler ‘03
Michelle L. Stone ‘01
Yuet Wen Wan ‘01
Amanda J. Watson ‘01
Phi Alpha Theta
National history honorary
Susan H. Bae ‘01
Jamin L. Bercaw ‘02
Kara C. Boyden ‘01
Gregory D. Bereiter ‘01
Jessica J. Caracci ‘01
Kathryn G. Eissfeldt ‘01
Elizabeth M. Grad ‘01
Lisa A. Hampton ‘02
Michelle C. Huls ‘01
Jason A. Johnson ‘01
Jessica L. Kramer ‘01
Mark A. Lamie ‘01
Catherine L. Miles ‘01
Frank F. Mirandola ‘02
Kyle L. Painter ‘01
Trisha L. Powers ‘03
John N. Rapp ‘03
Katrina L. Roloff ‘03
Amanda M. Wiesenhofer ‘02
Phi Eta Sigma
National scholastic honorary for 
freshman men
Jordan T. Ault ‘04
Daniel T. Barkmeier ‘04
Joseph B. Binder ‘04
Philip K. Brown ‘04
Edson N. Burton III ‘04
Robert J. Callahan ‘04
Steve C. Cicslewicz, Jr. ‘04
Nicholas A. Hamel ‘04
Erik S. Haugland ‘04
Jeffrey A. Hoeksema ‘04
Conor M. Howard ‘04
William R. Irwin ‘04
Peter A. Kiefor ‘04
Jeremy L. Schaefer ‘04
Matthew L. Thompson ‘04
John A. Van Fleet, Jr. ‘04
Tony L. Waskey, Jr. ‘04
Daniel P. Wetzel ‘04
Pi Delta Phi
National French language and 
literature honor society
Gbemisola A. Adeniran ‘02
Amber M. Bevan ‘02
Cheryl L. Clauson ‘03
Amy M. Cline ‘02
Kristen M. Conley ‘01
Chad D. Corbley ‘02
Alyson B. Dougherty ‘02
Frances Elizabeth Dunham ‘02
Rachel D. Dziallo ‘01
Christina L. Ericksen ‘03
Elizabeth M. Fern ‘03
Margaret W. Gardner ‘03
Rebecca E. Gloe ‘01
Elisabeth M. Johnson ‘03
Ashlee J. Kuhl ‘02
Alicia C. Levin ‘02
Wendy L. Marquardsen ‘02
Jeremy L. McClure ‘02
Denise E. Miller ‘03
Emily S. Miller ‘03
Courney M. Navarra ‘02
Jacelyn L. O’Roark ‘01
Awo T. Osei-Anto ‘03
Karla L. Stoesser ‘01
Magen J. Thompson ‘01
Patrick D. Washington ‘01
Pi Kappa Lambda
National music honor society
Nathan A. Bramstedt ‘01
Alicia C. Levin ‘02
Erin M. Tchoukaleff ‘01
Jennifer R. Tuttle ‘02
Pi Sigma Alpha
National honorary society for the 
study of politics and government
Jamin L. Bercaw ‘02
Kelly M. Buchholz ‘02
Terrence L. Chapman ‘01
Jennifer S. Darrow ‘02
Josip Glaurdic ‘01
Lisa A. Hampton ‘02
Nicole S. Lalich ‘01
Thomas C. Magarian ‘03
Elizabeth B. Megli ‘01
Brian E. Mertz ‘01
Sara L. Nelson ‘01
Matthew D. Nicolas ‘03
Elizabeth R. Notz ‘03
Michael S. Pulia ‘01
Rebecca D. Ray ‘01
Stephanie L. Reinhart ‘02
John P. Schreiner ‘02
Shanna M. Shipman ‘01
Michelle L. Stone ‘01
Adam G. Wachholtz ‘02
Pi Sigma Alpha Award for 
Academic Achievement in 
Political Science
Terrence L. Chapman ‘01
Josip Glaurdic ‘01
Political Science Department 
Awards
Campus Leadership Award 
Matthew T. Glavin ‘01
Sara L. Nelson ‘01
Michelle L. Stone ‘01
Community Service Award
Elizabeth B. Megli ‘01
Department Service Award
Josip Glaurdic ‘01
Psi Chi
National honorary for psychology 
students
Gaurava Agarwal ‘03
Diana Alame ‘01
Alexis Bae ‘03
Jeffrey S. Becker ‘01
Sarah L. Beyers ‘02
Karen Emily Brahmstedt ‘01
Elizabeth A. Buss ‘01
Jill M. Centko ‘03
Chad D. Corbley ‘02
Sara A. Cordes ‘01
Josie K. de Hartog ‘01
Jillian M. Denoma ‘01
Jacqueline A. Frede ‘02
Angela M. Hoffman ‘01
Keith E. Huhn II ‘01
Alisa M. Ittner ‘01
Susan C. Jaeger ‘03
Elaine S. Kayhan ‘03
Holly A. Kennedy ‘03
Allison M. Lawton ‘01
Julie M. Longo ‘03
Emily M. Maxwell ‘03
Kristina L. McDonald ‘02
Anthony D. Merritt ‘01
Nicole A. Ogrin ‘01
Nicole A. Piggush ‘01
Sara L. Powers ‘01
Susan M. Roth ‘03
Kelly E. Rowe ‘02
Leila Setork ‘01
Erin E. Smith ‘02
Sigma Delta Pi
National Hispanic honor society 
for exemplary Spanish majors
Lisa L. Bried ‘01
Aaron R. Clark ‘01
Jennifer S. Darrow ‘02
Jillian M. Denoma ‘02
Rachel D. Dziallo ‘01
Laura M. Haage ‘01
Diana J. Hammer ‘01
Craig J. Knoche ‘02
Gabrielle B. Kuhl ‘01
Susan E. Pollard ‘02
Christine R. Printz ‘02
Leila Setork ‘01
Nicole A. Skalski ‘01
Sigma Tau Delta
National honor society for 
English
Amber M. Allen ‘01
Christopher M. Bobowski ‘03
Stefani L. Bonato ‘03
Katherine S. Brokaw ‘02
Danielle N. Brosted ‘01
Kristen L. Carrozza ‘01
Alyssa N. DeCesari ‘02
John J. Diehl, IV ‘01
Elizabeth A. Downes ‘01
Ann I. Finstad ‘02
Mylinh Hau ‘01
Erin E. Kay ‘02
Nicole S. Lalich ‘01
Elizabeth K. Marazas ‘01
Jessica L. Montgomerie ‘02
Kyle L. Painter ‘01
Shanna R. Pickens ‘01
Sarah B. Platt ‘02
Simone M. Roos ‘03
Erika I. Rozinek ‘01
Cesraéa L. Rumpf ‘01
Gretchen M. Schaefer ‘01
Shannon M. Schilling ‘02
Lynne E. Seago ‘01
Sharon L. Stowe ‘01
Sarah J. Tomkinson ‘01
Casey D. Twanow ‘01
Kathryn L. Weber ‘02
Kara E. Wolff ‘03
Anne K. Wright ‘03
Sigma Theta Tau
International honor society for 
nursing
Shauna L. Bivens ‘01
Carolyn D. Brown ‘01
Amanda L. Cosby ‘02
Elizabeth D. Leggett ‘01
Mandy N. Merchant ‘01
Amanda B. Nierstheimer ‘01
Heidi J. Roeschley ‘02
Mary F. Sullivan ‘02
Marie C. Watts ‘02
Rebecca S. Wetzel ‘02
Upsilon Pi Epsilon
National honorary for the
computing sciences
Jay Bryant ‘01
Melissa A. Caldwell ‘02
Rory J. Cornelius ‘02
Alexander E. Dimov ‘02
Matthew W. Miller ‘01
Christopher M. Rudd ‘01
Jeffrey M. Spencer ‘02
Bryan Van Hoorn ‘01
STUDENT SENATE
Officers
President
  Matthew T. Glavin ‘01
Vice President
  Sara L. Nelson ‘01
Communications 
  Christopher B. Lyons ‘03
Treasurer 
  Esteban G. Lizano ‘01
Parliamentarian 
  Gregory P. Adamo ‘02
Commissioners 
Entertainment  
  Amanda K. Wade ‘02
Student Welfare and Human 
Relations 
  Janelle Lietz ‘02
 John N. Rapp ‘03
Special Events and May Term 
  Lora B. Nickels ‘02
Media  
  Jamin L. Bercaw ‘02
Issues and Programming  
  Kosha N. Baxi ‘02 
Media
Argus Editor
  Kathryn L. Weber ‘02
Wesleyana Editor 
  Jessica Clemmensen ‘03
 Dana Barabas ‘03
WESN Manager 
  Michael E. Lombardo ‘01
Titan TV Manager 
  Gregory P. Adamo ‘02
Chairpersons, Special 
Campus Events
Homecoming 2000
  Laura B. Daniels  ‘02
  John N. Rapp ‘03
Family Days
  Laura B. Daniels  ‘02
 Regan D. Johnson ‘02
Student Senate Service 
Award
 Brian E. Mertz ‘01
MEN’S VARSITY
ATHLETICS
Most Valuable Players
Baseball 2000
  Jeffrey R. Clift ‘00
Basketball
  Adam J. Osborn ‘01
  Todd M. Wente ‘01
Cross Country
  Andrew R. Medendorp ‘01
Football
   Offense:
 Shawn M. Emerson ‘01
  Defense:
 Jeffrey A. Heinzl ‘01
Golf 2000
  Jeffrey J. Roth ‘01
Soccer 
  Joshua J. Shipley ‘01
Swimming
  Jason J. Ozbolt ‘04
Tennis 2000
  Christopher J. Jetton ‘00
Track 2000
  Eric S. Hughes ‘02
Team Captains
Baseball 2000
  Jeffrey R. Clift ‘00
  David W. Nazha ‘00
Basketball
  Adam J. Osborn ‘01
Cross Country
  Andrew R. Medendorp ‘01
  Matthew W. Roberts ‘01
Football
  Joel T. Castillo ‘01
  Shawn M. Emerson ‘01
  John Christopher Hummel ‘01
  Andrew J. Rader ‘02
  Shawn W. Schadle ‘01
Soccer
  Nicholas J. Hubbuch ‘01
  Joshua J. Shipley ‘01
Swimming
  Kenneth A. Perry ‘01
  Brian K. Rawlins ‘01
Tennis 2000
  Nathan J. Bobofchak ‘00
 Christopher J. Jetton ‘00
Track 2000
  Jason R. Dennis ‘00
  Harold E. Gauthier II ‘00 
  Steven H. Zimmerman ‘00
WOMEN’S VARSITY
ATHLETICS
Most Valuable Players
Basketball
  Melissa J. Glerum ‘01
Cross Country
  Casey D. Twanow ‘01
Golf
  Gail L. Nelson ‘03
Soccer
  Ann M. Bernard ‘04
  Elisa Vanessa Puma ‘01
Softball 2000
  Stephanie L. Stephen ‘03
Swimming
  Kathryn E. Carroll ‘02
Tennis
  Nicole A. Ogrin ‘01
Track 2000
  Amber C. Mason ‘03
Volleyball
  Tiffany L. Hamblin ‘03
Team Captains
Basketball
  Kristen M. Conley ‘01
Cross Country
  Katy L. McCain ‘01
  Casey D. Twanow ‘01
Golf
  Kelly L. Kostock ‘01
  Melissa A. McMahon ‘02
Soccer
  Julie A. Brooks ‘02
  Jillian M. Denoma ‘02
  Eleanor D. Flanigan ‘01
Softball
  Tonya L. Poindexter ‘01
  Sara L. Powers ‘01
  Becky E. Stenning ‘01
Swimming
  Kara C. Boyden ‘01
  Bethany R. Schoenbeck ‘01
Tennis
  Nicole A. Ogrin ‘01
Track 2000
  Andrea L. Gerdes ‘00
  Jennifer R. Keeley ‘01
  Muneerah Maalik ‘00
Volleyball
  Margaret R. Erlenbaugh ‘01
  Dana M. Stinson ‘01
Order of the Titans
Outstanding Achievement in 
Academics and Athletics
Men
Basketball
  Adam J. Osborn ‘01
  Todd M. Wente ‘01
Cross Country
  Andrew R. Medendorp ‘01 
Football
  Joel T. Castillo ‘01
  Shawn M. Emerson ‘01
  Jeffrey A. Heinzl ‘01
  John Christopher Hummel ‘01
  Maxim Milinkovic ‘01
  Shawn W. Shadle ‘01
Soccer
  Joshua J. Shipley ‘01
  Chris R. Wirsing ‘01
Track
  Derrick T. Janssen ‘01
  David N. Manley ‘01
Women
Basketball
  Kristen M. Conley ‘01
  Melissa J. Glerum ‘01
Cross Country
  Casey D. Twanow ‘01
Soccer
  Eleanor D. Flanigan ‘01
  Elisa Vanessa Puma ‘01
Softball
  Sara L. Powers ‘01
  Becky E. Stenning ‘01
Swimming
  Bethany R. Schoenbeck ‘01
Tennis
  Nicole A. Ogrin ‘01
Track
  Denise A. Short ‘00
Volleyball
  Margaret R. Erlenbaugh ‘01
  Dana M. Stinson ‘01
